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ABSTRAK 
Penelitian yang berjudul Kumpulan Puisi Kehidupan Karya Sapulette sangat 
menarik untuk diteliti karena isinya mengandung nilai - nilai yang bermanfaat 
untuk pembelajaran hidup. Kumpulan puisi ini merupakan sikap kepedulian 
penyair terhadap lingkungan hidup. Oleh sebab itu peneliti berpendapat bahwa 
kumpulan puisi ini perlu diteliti untuk mendapatkan makna dan nilai yang 
terkandung di dalamnya. 
Dalam penelitian ini dianalis berdasarkan struktur fisik puisi, terutama 
pada unsur bahasanya. Struktur fisik puisi terdiri atas : '" Diksi, Pengimajian, Kata 
konkret, Bahasa Figurative, Versifikasi, dan Tata Wajah (Tipografi ) ., 
Selanjutnya dianalisis berdasarkan struktur batin puisi, terutama pada 
unsur tema dan amanatnya. Struktur batin puisi terdiri atas empat unsur yaitu : « 
Tema (Sense), Perasaan Penyair ( Feeling ), Nada atau sikap penyair terhadap 
pembaca ( Tone), dan Amanat (Intention) «. 
Analisis yang digunakan dalam hal ini berpijak pada teori struktural. 
Pendekatan struktural pada dasamya memandang karya kreatif memiliki otonomi 
penuh yang harus dilihat sebagai sesuatu sosok yang berdiri sendiri. 
Sedangkan pendekatan metode struktural melalui dua tahap pembaca sastra yaitu 
pembacaan Heuristik dan Hermeuneotik. 
Dari hasil analisis kumpulan puisi kehidupan karya Sapulette terlihat pada 
kumpulan puisinya secara kese1uruhan berisi manfaat ekologi bagi kehidupan dan 
bahkan penyair peduli terhadap lingkungan hidup karena keuntungan atau 
kerugian yang ditimbulkan juga akan dirasakan oleh man usia. 
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